


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































shtml ２０１７年１１月１５日閲覧）「近年来， 有唐人写 出 在拍 会上，都会引起藏家
的争相 。在不久前 行的中 佳春拍中， 云楼旧藏唐人写 卷就 多番激烈
价后， 以１７９４万元的高价成交，一 得本季春拍桂冠。 卷 地厚硬，色
已近茶。全卷横１６４厘米， ２５厘米。残 部分共１１１行， 行在２３至２５字之 ，共 ２５００
余字。写 内容据文 大乗仏教《 疏》：《 十回向品》以至《阿僧只品》。写
体之源流，可追溯到 晋和南北朝 期，北魏 期是仏教文化的 盛期。到了隋唐，
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写 体就更 于完美成熟。初唐“楷 ”欧 ，大文学家 坡等都曾十分 写
文化， 它 是不可多得的小楷范本。此卷写 之行楷， 遒 ， 条流 ，字体
精奇入神， 有二王之 。墨色 重如漆， 透 背， 具久 的年代感， 年 日
久的蚕食，此卷得以保留至今。 是残卷，但在存世稀少的唐人写 之中，品相可称得
上是近乎完美。在卷尾附有日本高僧 定跋与清人金 居跋，并 有“古 堂之印”，“
定珍藏”等印。此卷 金 居游日 ，従 定 得来的，后此卷又 入 云楼 文彬之
手，著 于《 云楼 画 》。 氏将其排在所 藏品 第五件，足 其的重 。























































































２６ 経生の説明は次の通り。「 生 一般指抄写仏 的人用的 体。在 生 中，有的
渊源有序， 具功力。但有的抄 者 求清楚端正，多写的呆滞而无神韵，所以后世有
人 呆板无神的小楷 “ 生 ”。唐代仏教盛行，信徒多以仏 敬奉，仏 多以端
正工 的小楷手抄而成，抄写仏 的人被称 “ 生”，其字 称 “ 生 ”。 手
抄的 卷，在 法上亦有 高的水准，反映了唐代 法 已相当普及。但后人 称之
“ 生 ”， 含有 意。 生 承了章程 的嫡 的，而章程 即是后世所 的真 。
従 法的角度来看，在欧 修那个 代，是很推崇 生 的，可以列入神品。但是他
也有毛病，写的太多，太熟 ，所以就拘于成法，没有了生气。」（参考 料．周俊杰．
法知 千 ：河南美 出版社，１９９１年７月）
２７ 曇無讖訳『大般涅槃経卷』第十二，聖行品第七之二「善哉善哉。如汝所説。我念往
昔於此閻浮提作大国王。名曰仙預。愛念敬重大乗経典。其心純善無有麁悪嫉妬慳悋。
口常宣説愛語善語。身常摂護貧窮孤独。布施精進無有休廃。時世無仏声聞縁覚。我於
爾時愛樂大乗方等経典。十二年中事婆羅門供給所須。過十二年施安已訖。即作是言。
師等今応発阿耨多羅三藐三菩提心。婆羅門言。大王。菩提之性是無所有。大乗経典亦
復如是。大王。云何乃令人物同於虚空。善男子。我於爾時心重大乗。聞婆羅門誹謗方
等。聞已即時断其命根。善男子。以是因縁従是已來不堕地獄。善男子。擁護摂持大乗
経典。乃有如是無量勢力。」（大正蔵１２・４３４c）
２８ 玄奘訳『解深密経』巻四「世尊。是諸菩於諸地中所生煩悩。当知何相何失何徳。
仏告観自在菩曰。善男子。無染汚相。何以故。是諸菩於初地中定。於一切諸法法
撰者不詳「『摂大乗論無性釈』への注釈書」断簡（２）（佐藤） 307
界已善通達。由此因縁菩要知。方起煩悩非為不知。是故説名無染汚相。於自身中不
能生苦故。無過失菩生起如是煩悩。於有情界能断苦因。是故彼有無量功徳。」（大正
蔵１６・７０８a）
２９ 曇無讖訳『菩地持経』巻一「爾是名性種性習種性者若従先来修善所得是名習種性」
（大正蔵３０・８８８b）
３０ 真諦訳『摂大乗論世親釈』巻十一「釈曰。何等為五。一有一人。謂願楽行人。二有
三人。謂清浄意行人有相行人無相行人。三有一人。謂無功用行人。是名五人。願楽行
人自有四種。謂十信十解十行十迴向。為菩聖道有四種方便。故有四人。如須陀 道
前有四種方便。此四人名願楽行地。於第一阿僧劫，修行得円満。此地若已円満。此
観行人，未得清浄意。行以未証真如。未得無分別智。故無分別智即，是清浄意行。又
猶同二乗心故。非清浄意行。又未至菩不退位。」（大正蔵３１・２２９b）
３１ 同前
３２ 真諦訳『摂大乗論世親釈』巻十一「譬如須陀 斯陀含阿那含三位製立為五人。若三
位云何製立為五人。由位差別故成五人。従初方便至須陀 為第一人。家家為第二人。
斯陀含為第三人。一種子為第四人。阿那含為第五人。菩位亦爾。初地為第一位。従
二地至七地為第二位。従第八地至第十地為第三位。亦得製立為五人。従方便至初地為
第一人。従二地至四地為第二人。五地至六地為第三人。七地為第四人。八地至十地為
第五人。」（大正蔵３１・２２９c―２３０a）
３３ 真諦訳『摂大乗論世親釈』巻十一「論曰。心堅進増上 釈曰。由事善知識不捨菩提
心。生生及現世恒増長善根。無復減失論曰。三種阿僧祇。説正行成就 釈曰。若具善
根力善願力。心堅増上四義。以此時為阿僧之始。諸師説不同故。有三種。経如此阿
僧時。説修正行得成就」（大正蔵３１・２３２a）
３４ 真諦訳『摂大乗論世親釈』巻十五「菩在十信位中。修大行未堅固。多厭怖生死。
慈悲衆生心猶劣薄。喜欲捨大乗本願修小乗道。故言欲偏行別乗。」（大正蔵３１・２６５a）
３５ 竺仏念訳『菩瓔珞本業経』巻上「諸善男子。若一劫二劫乃至十劫。修行十信得入
十住。是人爾時従初一住至第六住中。若修第六般若波羅蜜。正観現在前。復値諸仏菩
知識所護故。出到第七住常住不退。自此七住以前名為退分。仏子。若不退者。入第
六般若修行。於空無我人主者。畢竟無生必入定位。仏子。若不値善知識者。若一劫二
劫乃至十劫。退菩提心。如我初会衆中有八万人退。如浄目天子法才王子舍利弗等。欲
入第七住。其中値悪因縁故。退入凡夫不善悪中。不名習種性人。」（大正蔵２４・１０１４c）
３６ 馬鳴造 真諦訳『大乗起信論』「信成就発心者。依何等人修何等行。得信成就堪能
発心。所謂依不定聚衆生。有熏習善根力故。信業果報能起十善。厭生死苦欲求無上菩
提。得値諸仏親承供養修行信心。経一万劫信心成就故。諸仏菩教令発心。或以大悲
故能自発心。或因正法欲滅。以護法因縁能自発心。如是信心成就得発心者。入正定聚
畢竟不退。名住如来種中正因相応。若有衆生善根微少。久遠已来煩悩深厚。雖値於仏
亦得供養。然起人天種子。或起二乗種子。設有求大乗者。根則不定若進若退或有供養
諸仏。未経一万劫。於中遇縁亦有発心。所謂見仏色相而発其心。或因供養衆僧而発其
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心。或因二乗之人教令発心。或学他発心。如是等発心悉皆不定。遇悪因縁或便退失墮
二乗地。」（大正蔵３２・５８０bc）
３７ 鳩摩羅什訳『仏説仁王般若波羅蜜経』巻上「善男子初発想信。恒河沙衆生修行伏忍。
於三寶中生習種性十心。信心精進心念心慧心定心施心戒心護心願心迴向心。是為菩
能少分化衆生。已超過二乗一切善地。一切諸仏菩長養十心為聖胎也。」（大正蔵８・
８２６b）
３８ 鳩摩羅什訳『仏説仁王般若波羅蜜経』巻下「三業同戒同見同学。行八万四千波羅蜜
道。善男子。習忍以前行十善菩。有退有進。譬如軽毛随風東西。是諸菩亦復如是。
雖以十千劫行十正道発三菩提心乃当入習忍位。亦常学三伏忍法。而不可名字。是不定
人。是定人者入生空位。聖人性故。必不起五逆六重二十八軽。仏法経書作返逆罪言非
仏説無有是処。能以一阿僧劫。修伏道忍行。始得入僧伽陀位。」（大正蔵８・８３１b）
３９ 仏駄跋陀羅訳『華厳経』巻六，賢首菩品（大正蔵９・４３３b）
４０ 仏駄跋陀羅訳『華厳経』巻八，菩雲集妙勝殿上説 品（大正蔵９・４４８c）
